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Zusammenfassung:
Multiple choice (MC)-Klausuren sind im deutschen Medizinstudium trotz weitgehend fehlender Daten zur Validität dieser Prüfungsform
zurRegelprüfunggeworden..Darüberhinausistunklar,inwelchemAusmaßdieStudierenden-auchsolchemitgutenPrüfungsergebnissen
- den geprüften Lernstoff tatsächlich beherrschen. Am Fachbereich Medizin der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt wurde
amEndedesSS2003imFachMikrobiologiefürdieStudierendendes2.klinischenSemesterseineMC-basierteAbschlussprüfunggeschrie-
ben. Die Studierenden des 1. klinischen Semesters hatten - bedingt durch Umstellungen des Curriculums - eine identische Ausbildung.
Diese wurde durch eine inhaltlich weitgehend identische, im Format aber andere Klausur abgeschlossen, in der sowohl offene Fragen
enthalten waren als auch Fragen, bei denen die Studierenden jede Aussage einzeln auf Korrektheit bewerten mussten. Der Vergleich der
Ergebnisse für inhaltlich gleiche Fragen zeigt, dass die Studierenden im MC-Format eine hohe Quote richtiger Antworten erzielen, diese
jedoch durch ein geändertes Fragenformat stark reduziert wird. So erreichten nur 20 - 30% der Studierenden ein vollständig richtiges
Ergebnis, wenn jede Aussage einzeln bewertet werden musste, während die inhaltlich gleiche Frage im MC-Format 80 - 90% richtige
Ergebnisse erzielte. In freien Fragen konnten nur 30 - 40% der Studierenden die richtige Antwort aktiv niederschreiben, während 90 -
99% der Studierenden die richtige Lösung passiv erkannten. Wir interpretieren diese Ergebnisse dahin, dass der Entscheidungszwang in
MC-basierten Fragen einen starken Einfluss auf die Quote richtiger Antworten hat, und die Prüfungsergebnisse damit wesentlich durch
das Format beeinflusst werden, das Wissen dagegen nicht beherrscht wird. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, Sorgfalt bei der
AuswahldesPrüfungsverfahrenswaltenzulassenundderSteuerungdesstudentischenLernverhaltensdurchdasPrüfungsformatwesentlich
mehr Aufmerksamkeit zu widmen als bisher.
Schlüsselwörter: Multiple choice Fragen, Validität, offene Fragen, Ratewahrscheinlichkeit, studentisches Lernverhalten, Prüfungserfolg
Abstract:
Multiple choice(MC) questions have become the mainstay medical examinations in Germany, although there are currently few data
available to show their validity. It also remains unclear, whether or not students master the knowledge tested, even those students with
good test results. Students of the second clinical semester at the Medical Faculty of the Johann Wolfgang Goethe-University in Frankfurt
have written an MC-based examination in microbiology. Due to changes in their curriculum students of the first clinical semester took the
identical class in microbiology. This class was concluded by an examination identical in content, however in a different format including
open questions as well as questions consisting of statements that had to be judged individually whether or not they are true. A comparison
of test results between these two groups showed that only 20 - 30% of the students were able to correctly assess five statements, whereas
the identical question presented in MC-format yielded 80 - 90% correct answers. For open questions only 30 - 40% of the students were
able to actively answer the question correctly whereas 90 - 99% of the students passively recognized the correct answer. These results in-
dicate that the need to choose one among five options as it is inherent for MC-based questions has a strong influence on the ratio of correct
answers, and examination results are strongly depended upon the format of the test, while the knowledge presumed to be tested is not ne-
cessarily available. Our results suggest that care should be taken when selecting the mode of an examination. Moreover, the faculty should
be more aware of the impact of the test format on the students learning behaviour.
Keywords: multiple choice question, single best choice question, validity, short essay questions, guessing likelihood, learning strategies,
examination success
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vorgegebenenFormatdurchgeführtwerden.Aufgrundderleichten
Auswertbarkeit und Objektivität hat sich das Multiple Choice
(MC) Fragenformat in den letzten Jahren auch für universitäre
Fachprüfungen durchgesetzt. Dieses Fragenformat zeichnet sich
durch eine sehr schnelle Auswertbarkeit aus und schont daher die
für Prüfungszwecke einzusetzenden Ressourcen.
Bisher ist die Frage ungeklärt, welches Lernverhalten mit diesen
stark formalisierten Prüfungen gemessen wird. Zugunsten eines





ten das medizinische Wissen in einer Weise erlernen, der der
späterenklinischenRealitätentspricht,sprichtdieNotwendigkeit,
richtige Antworten nur zu erkennen bzw. zwischen mehreren
vorgegebenen Möglichkeiten in einem eingegrenzten Suchraum
Entscheidungenzutreffen.AuchderZwang,sichfüreineundnur
eineAntwortentscheidenzumüssen,entsprichtnichtderspäteren
Situation, in der die "Lösungen" aktiv erarbeitet und häufig meh-
rere Alternativen untersucht werden müssen, die mit Wahrschein-








Lernziel entsprechendes Wissen erworben haben. Wird das Lern-
ziel definiert als eine gute Vorbereitung auf die spätere Tätigkeit








Am Fachbereich (FB) Medizin der JWG-Goethe-Universität
Frankfurt haben wir versucht, die Wertigkeit von MC-Fragen der
MikrobiologieanhanddesKriteriumsaktivesWissenbzw.passives
Wissenzuvalidieren.Hierzuwurde126Studierendendes2.klini-
schen Semesters (Regelsemester Mikrobiologie nach der alten
StudienordnungdesFBMedizin)miteiner30Fragenumfassenden
MC-Fragen basierten Abschlussklausur geprüft. Bei 130 Studie-
renden des 1. klinischen Semesters, die nach der neuen Studien-
ordnung des FB Medizin bereits im ersten klinischen Semester in
Mikrobiologie unterrichtet wurden, wurde das mikrobiologische
Wissen in einem anderen Fragenformat geprüft, bei der kein Ent-
scheidungszwang zwischen Antwortalternativen bestand bzw.
kurze Antworten frei niedergeschrieben werden mussten (short
essay question-Format). Beide Kohorten erhielten eine identische
Ausbildung; auch die Arbeitsbelastung aus anderen Fächern war
fürbeideKohortenfastidentisch.DieErgebnissediesesVergleichs
werden im Folgenden dargelegt.
Methoden
Bedingt durch die Änderung der Studienordnung des FB Medizin
und durch die geforderten Änderungen nach der neuen ÄAppO
vom27.Juni2002wurdenamEndedesSS2003dieStudierenden
des 2. klinischen Semesters im Fach Mikrobiologie/Virologie mit
einer 30 MC-Fragen umfassenden Klausur geprüft. Die Fragen
wurden vom Institut für Medizinische Mikrobiologie anhand des
Praktikumslehrstoffs formuliert und entsprachen dem bekannten
Typ der IMPP-Fragen (Auswahl aus fünf Möglichkeiten, Vorgabe
von Statements und Erkennen der richtigen Kombination sowie
Begründungsfragen - A weil B). Die Klausuren wurden am Ende
der Prüfung wieder eingesammelt. Die Studierenden des 2. klini-
schenSemestershattennebendemFachMikrobiologieimgleichen
Semester die Scheine in Klinischer Chemie, Pathologie, Pharma-





rende, zwei Wochen nach dem Klausurtermin des 2. klinischen
Semesters,ineinerschriftlichenPrüfungnebenderMikrobiologie
in den Fächern Pathologie, Pharmakologie, Radiologie, Untersu-
chungskursderklinischenFächerundNotfallmedizingeprüft.Die
Prüfung wurde als Semesterabschluss-Sammelklausur mit 30
Fragen aus dem Bereich der Mikrobiologie durchgeführt. Als
FragentypenwurdenoffeneFragenverwendet(dierichtigeAntwort




Aussagen müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden; 3
Fragen). Die Fragentypen sind in Schulze et al. [1] beschrieben.
Acht Wochen vor der Semesterabschlussklausur wurden die Stu-
dierenden in einer Testklausur mit 100 Fragen- davon 20 Fragen
ausdemBereichderMikrobiologie-mitdemneuenFragenformat
vertraut gemacht.
Beide Studierendenkohorten absolvierten im SS 2003 ein Prakti-
kum der Mikrobiologie und Virologie mit identischem Inhalt und
Umfang.FürdieStudierendendes2.klinischenSemestersenthielt
dasvorhergehendeSemesterdieHauptvorlesunginMikrobiologie.
Unterschiede im sonstigen Veranstaltungsumfang bestanden in
klinischer Chemie (nur Studierende des 2. klinisches Semesters)
sowie in Propädeutik, Biomathematik und Notfallmedizin (2. kli-
nischesSemester:VeranstaltungendesVorsemesters;1.klinisches
Semester:VeranstaltungendesSS2003).InPharmakologiewurde
für Studierende des 2. klinischen Semesters im Vorsemester eine
Vorlesung angeboten, das Praktikum fand zu Beginn des SS 2003
als Blockpraktikum statt. Die Studierenden des 1. klinischen Se-
mesters hatten eine Vorlesung in Pharmakologie während des Se-
mesters sowie das Praktikum der Pharmakologie als Blockprakti-
kum am Semesterende.
ZurAdaptationdesSchweregradeswurden20FragenausderMC-
Klausur als zu schwierig angesehen und bei der Fragenformulie-
rung für das alternative Format modifiziert. Zehn Fragen wurden
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FragenwardierichtigeAntwortfreiniederzuschreiben,in7Fragen
wurde der Lerninhalt ebenfalls als passives Wissen geprüft (An-
kreuzen der richtigen Aussagen). Bei 20 Fragen bestanden deutli-
chere Unterschiede in der Formulierung; für die Fragestellung im
alternativen Format wurden aus den MC-Fragen speziellere Aus-
sagen herausgenommen und durch Inhalte mit basalem Wissen
ersetzt.Bei28der30FragenbliebdasderFragestellungzugrunde
liegende mikrobiologische Wissen unverändert.
Für alle MC-Fragen wurde der Prozentsatz der Markierungen für
alleAntwortmöglichkeitenerrechnet(Studierendedes2.klinischen
Semesters).Auswahlfragen(Studierendedes1.klinischenSemes-
ters) wurden in gleicher Weise ausgewertet. Bei offenen Fragen
(Studierende des 1. klinischen Semesters) wurden alle Antworten
anhand eines Lösungsthesaurus ausgewertet; als richtig wurden
in der Regel mehrere Antworten anerkannt. Schreibfehler wurden
nur dann berücksichtigt, wenn diese einen wesentlichen Einfluss
auf die Lösung hatten, i.e. es andere medizinische Begriffe gibt,
die dem Schreibfehler entsprechen. Für alle Fragentypen werden
beivollständigrichtigerBeantwortung5Punktevergeben;teilweise
richtige Antworten werden mit geringeren Punktzahlen bewertet.
Ergebnisse
Aktives Wissen kann nur durch frei zu formulierende Antworten
geprüft werden. Ein Vergleich zeigt, dass die Studierenden die
richtigeAntwortzwarkennenmögen,abernichtaktivreproduzieren
können.InAbbildung1und2sinddieErgebnissefürzweiBeispie-
le dargestellt, bei denen der Zusammenhang zwischen Papilloma-
virus-InfektionenundCervixkarzinom(sieheAbbildung1,Beispiel
1 ) bzw. sexuell übertragtragbaren Viren (siehe Abbildung 2,
Beispiel2)erkanntwerdenmussten.Während80%derStudieren-
den (100/127) den Zusammenhang zwischen Papillomaviren und
Cervixkarzinom sowie Warzen erkannten und einen Zusammen-
hang mit Harnblasenkarzinom verneinten (der fehlende Zusam-
menhangzumKaposi-Sarkombzw.M.Whipplewaraufgrundder
vorgegebenen Kombinationen nicht relevant), konnten nur 42%
Papillomaviren als auslösendes Agens benennen (56/130). Noch
deutlicher ist der Unterschied im zweiten Beispiel. Während fast




Abbildung 1: Fehlendes aktives Wissen trotz guter Ergebnisse in
MC-Fragen
Abbildung 2: Fehlendes aktives Wissen trotz guter Ergebnisse in
MC-Fragen
AnalogestarkeDiskrepanzenzwischendempassivenundaktiven
Wissen zeigten sich in drei anderen Beispielen. Während alle
Studierendenerkannten,dassHIVsexuellübertragenwerdenkann
und immerhin 42% auch das Herpes simplex Virus 1 als richtige
Antwortmöglichkeit erkannten, konnten nur 88,5% (115 von 130
Studenten) HIV aktiv benennen (gefordert wurde die Benennung
von 3 Viren, die typischerweise durch Sexualkontakte übertragen
werden). Hepatitis B-Virus wurde von 39 Studierenden (49/130)
benannt, daneben wurden weitere 23 verschiedene Viren angege-
ben, u. a. wurden Candida, Chlamydien, Gonokokken und Trepo-
nemen als sexuell übertragbare "Viren" aufgelistet. Die PCR
wurde nur von 30% der Studierenden als Nachweismethode für
einepränatalerworbeneHIV-InfektionbeiNeugeborenenangege-
ben, während 35% der Studierenden den ELISA als Methode der
Wahl angaben. Dagegen bejahten 87% der Studierenden diese
Aussage in einer MC-Frage (Aussage A in einer Weil-Frage).
Große Unterschiede zeigten sich auch beim Vergleich der Ergeb-
nisse zwischen MC-Fragen und Auswahlfragen, bei denen zwi-
schen null und fünf Aussagen als zutreffend markiert werden
konnten. In den Abbildungen 3-5 sind drei Beispiele aufgeführt,
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Der Vergleich zeigt deutlich, dass die Anzahl vollständig richtig
beantworteter Fragen sehr stark vom Fragenformat geprägt ist.
Während im Beispiel 1 die einzig richtige Antwort von 89% der
Studierenden angekreuzt wurde (Antwort mit Falsch-Aussage),
haben nur 17% der Studierenden in der alternativen Frage die
richtigen Möglichkeiten 1, 3 und 4 vollständig angekreuzt. Nur
Möglichkeiten 3 und 4 haben 36% der Studierenden angekreuzt
(sieheAbbildung3-5),d.h.dasWissenumdenÜbertragungsweg
warbeieinembeträchtlichenAnteilderStudierendennichtvorhan-
den. In ähnlicher Weise führte der Entscheidungszwang in den
Beispielen2und3derMC-FragenzusehrhohenQuotenrichtiger
Antworten, während bei der alternativen Fragenform für jede
einzelne richtige Aussage die Zustimmungsquote wesentlich
niedriger lag, und der Prozentsatz derjenigen Studierenden, die
die Frage vollständig richtig beantworteten, nur 30% bzw. 27%
betrug. Bedingt durch den Entscheidungszwang in MC-Fragen,
liegt die Quote richtiger Antworten wesentlich höher, als dem
tatsächlichen, gefestigten Wissen der Studierenden entspricht.
Analoge Aussagen lassen sich aus den Ergebnissen der übrigen
Fragenablesen,dieinbeidenKlausurenidentischodersehrähnlich
gestellt wurden.
Abbildung 3: Fehlendes Diskriminationsvermögen trotz guter
MC-Ergebnisse
Diskussion
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen, dass für den Er-
folg in MC-basierten Prüfungen neben dem Fachwissen weitere
Faktoren einen wesentlichen Einfluss haben. Es kann aus MC-
Fragen basierten Prüfungen nicht automatisch abgelesen werden,
dass die Studierenden das abgefragte Wissen tatsächlich beherr-
schen. Aus den in den Abbildungen 3-5 dargestellten Beispielen
zeigtsich,dassinMC-Fragen80-90%richtigeAntwortenerzielt
werden können, obwohl durch die alleinige Änderung, dass mehr
als eine Antwort richtig sein kann, die Quote der vollständig
richtigen Antworten auf 17 - 30% fällt. Unter Zugrundelegung
dieserZahlen-diezwarrepräsentativseinkönnen,jedochFragen-
und Aussagen-spezifische Variationen beinhalten - ergibt sich,
das der Prüfungserfolg in MC-Fragen basierten Klausuren zum
wesentlichen Teil durch das Fragenformat und den damit verbun-
denen Entscheidungszwang für eine und nur eine richtige Lösung
bedingt ist.
Abbildung 4: Fehlendes Diskriminationsvermögen trotz guter
MC-Ergebnisse
Abbildung 5: Fehlendes Diskriminationsvermögen trotz guter
MC-Ergebnisse
Auch eine Abschätzung aus dem Vergleich zwischen MC-Fragen
und Fragen mit freien Antworten zeigt, dass die richtige Antwort
nurvoneinerMinderheitaktiv(d.h.ohneWahlantwortmöglichkei-
ten) benannt werden kann, obwohl sie bei MC-Fragen von fast
allenStudierendenerkanntwird,obwohldieStudierendenfrühzei-
tig auf das geänderte Prüfungsformat vorbereitet wurden. Dem
entsprichtauchdieErfahrungausmündlichenPrüfungen,indenen
selbst bei einfachen Fragen nur wenige Studierende schnell und
promptdierichtigeAntwortaktivwissen;diemeistenStudierenden
müssen häufig länger überlegen und bieten unpräzise, zum Teil
widersprüchliche bzw. offensichtlich geratene Aussagen als Ant-
wort an.
Diese Ergebnisse sollten auch hinsichtlich der Validität von Prü-
fungenbeachtetwerden.AlseinKriterieneinergutenAusbildung
kann beispielsweise dienen, dass die Ausbildung dazu befähigen
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werdenkönnen)oderrichtigzuinterpretieren(richtigeoderfalsche
Aussagen ohne weitere Entscheidungshilfen zu identifizieren,).
Dieses Kriterium bedingt, dass das Prüfungsformat angemessen
ist, wenn die Prüfungsfragen und geforderten Antworten den spä-
teren beruflichen Anforderungen entsprechend gestaltet werden.
Die Forderung einer frei hinzuschreibenden Antwort entspricht
dabeihäufigenklinischenSituationen,z.B.beiderAnamneseoder
der Anforderung diagnostischer Maßnahmen. Sie bedingt aktives
Wissen für ein Handeln ohne wesentliche Vorgaben. Mögliche
Vorgaben hierzu wären lediglich Leitlinien zum strukturierten
klinischen Vorgehen (z.B. Standard-Vorgehensweisen), die zur
Zeit in verstärktem Maße entwickelt werden. Das MC-Fragenfor-
mat erscheint nach den Ergebnissen dieser Studie nicht geeignet,
diesen Wissensbereich adäquat abzudecken.
Die Beurteilung der Richtigkeit einer Aussage entspricht am ehe-
sten der Interpretation von Befunden und Ergebnissen; sie ist im
klinischen Alltag in der reinen Form nur selten zu identifizieren
und findet sich am ehesten in der Bewertung der Untersuchungs-
resultate, d.h. entspricht der erhaltene Befund dem Erwartungser-
gebnis bei der vermuteten Krankheit. Auch hierfür ist zu fordern,
dass die Entscheidungsfindung richtig/falsch nicht durch Format-
probleme beeinflusst wird. MC-Fragen enthalten durch den Ent-
scheidungszwangzueinerundnureinerrichtigenAngabezueinem




[2] zeigt, dass Studierende im Physikum zwar in der Lage sind,
die Fragen zur Physik in ausreichendem Maße richtig "anzukreu-
zen", dass jedoch das den Fragen zugrunde liegende Wissen nur
selten in hinreichendem Maße verfügbar oder gar gefestigt ist.
DieseErgebnisseunterstützeninhohemMaßeunsereInterpretati-
on, dass nur eine Minderheit der Studierenden in der Lage ist,
medizinische Sachverhalte zuverlässig zu beurteilen. Die hohe
Quote richtiger Ergebnisse in MC-basierten Prüfungen beruht
vermutlichauchdarauf,sichentscheidenzumüssenundAltfragen
oder vorgegebene Aussagen als richtig wiederzuerkennen. Die
Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass der Anteil der durch den
Entscheidungszwang richtig getroffener Entscheidungen wahr-
scheinlich hoch ist.
Offen bleibt das Problem der Validität einer Prüfung. Für MC-
FragenexistierenbisherkeineDaten,diezeigen,dassMC-Prüfun-
gen valide sind. Hierbei soll nicht bestritten werden dass gute
Examensergebnisse positiv mit guten Ergebnissen in mündlichen




nisse eher an, dass erfolgreiche Studierende in der Lage sind,
"richtige" Entscheidungen zu treffen (welches ebenfalls ein Aus-
bildungsziel unter vielen sein sollte). Sie belegen nicht, dass der
Lernstoff im Sinne der o.a. Kriterien beherrscht wird.
Alle in der Ausbildung Involvierten sollten sich dieses Dilemmas




Fakultät auch tatsächlich zu erreichen. Auch wenn die ideale Prü-
fungsform noch nicht gefunden ist, können alternative Wege be-
schritten werden. Die am Fachbereich Medizin der JWG-Univer-
sität Frankfurt eingeschlagene Richtung ist anderenorts genauer
dargelegt (Schulze et al. [3]). Das bisher vorherrschende MC-
Format allein erscheint nach den Ergebnissen dieser Studie nicht




der Studierenden in wesentlichem Ausmaß von der Vorbereitung
auf MC-Prüfungen gesteuert werden.
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